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//ARTES DEL MUNDO// 
Un panorama mundial en todas las disciplinas artísticas, tendencias y 
manifestaciones que expresan la creatividad humana en su acepción 
más amplia y plural. Hoy nos concentraremos en América Latina. 
 
BOLIVIA 
El grupo boliviano Ensamble Barroco Chiquitano ofrecerá cuatro 
conciertos de música barroca en España: 
http://www.la-
razon.com/version.php?ArticleId=118371&EditionId=2292 
 
BRASIL 
El director del Centro Cultural Islámico de Río Grande do Sul habla 
sobre el velo islámico y las leyes francesas: 
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&local=1
&section=Mundo&newsID=a3041409.xml 
 
COLOMBIA 
Breve nota que revela las nacionalidades de los autores que se 
presentaron al Premio Planeta de novela: 
http://bogota.vive.in/libros/articulos/septiembre2010/ARTICULO-
WEB-NOTA_INTERIOR_VIVEIN-7940640.html 
 
CHILE 
Según la Revista “Ya” del diario El Mercurio, “Las nuevas gitanas” ya 
no se quieren casar jóvenes, ni menos criar muchos hijos. Ya no se 
visten como gitanas ni son apátridas. Prefieren usar ropa "chilena" 
para evitar la discriminación, tienen carné de identidad, sistema de 
salud y derecho a voto. 
http://diario.elmercurio.com/2010/09/21/ya/_portada/noticias/EF2
C80D5-29F5-465E-93BE-50FDFCCDBAC5.htm?id={EF2C80D5-
29F5-465E-93BE-50FDFCCDBAC5} 
 
ECUADOR 
Guayaquil tendrá otra Feria del Libro, organizada por el Ministerio de 
Cultura: 
http://www.eluniverso.com/2010/09/22/1/1380/guayaquil-tendra-
otra-feria-libro.html?p=1380&m=1028 
 
MÉXICO 
En la Feria del Libro de Guadalajara se realizarán varios homenajes a 
escritores recientemente desaparecidos. 
http://www.el-
nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/156284/Arte%20y
%20Espect%C3%A1culos/Saramago,-Tom%C3%A1s-Eloy-
Mart%C3%ADnez-y-Monsiv%C3%A1is-recibir%C3%A1n-homenajes-
p%C3%B3stumos-en-FIL 
 
VENEZUELA 
Según informa El Universal, confiscan en Italia 500 obras de arte falsas 
que se vendieron en internet: 
http://espectaculos.eluniversal.com/2010/08/25/cul_ava_confiscan-
en-italia_25A4380377.shtml 
 
